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Abstrak.  Sepanjang sejarah kehidupan, manusia selalu berusaha untuk mencari 
solusi terkait masalah yang dihadapinya. Dalam perkembangan peradaban, 
manusia telah berhasil menemukan teknik-teknik untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya, diantaranya berupa teknologi dan desain. Saat ini teknologi bukanlah 
sesuatu yang asing bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat 
acap kali bersinggungan dengan hal yang terkait dengan teknologi. Teknologi 
telah menghadirkan solusi untuk mempermudah hidup, mempersingkat 
perjalanan, dan menyederhanakan proses. Namun dibalik kemudahan yang 
ditawarkannya, ternyata ada hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan oleh 
teknologi. Fenomena asosial, penyerapan budaya luar, dan revolusi gaya hidup 
telah begitu merebak dalam masyarakat. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran 
teknologi yang memudahkan dan mempercepat aktifitas manusia. Sekat ruang 
dan waktu dirasa telah mulai pudar. Batas-batas geografis juga tidak mampu 
untuk membendung arus informasi yang ada. Kondisi tersebut tentu akan 
mengakibatkan pergeseran pada budaya masyarakat. Secara khusus artikel ini 
akan membahas mengenai potensi teknologi dan desain dalam memberi pengaruh 
pada perubahan budaya masyarakat melalui teori dromologi yang diungkapkan 
oleh Paul Virillo. 
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